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Relação de avaliadores de 2012
Agabo Borges Souza
Alberto da Silva Moreira
Carlos Caldas Filho
Carlos Eduardo Calvani
Carolina Lemos
Cássio Murilo Dias da Silva
César Carbullanca Cúñez
Cristina Maria de Castro
Edenio Valle
Edin Sued Abumanssur
Eduardo Gross
Eduardo Hoornaert
Eli Brandão da Silva
Emerson Sena da Silveira
Enio José da Costa Brito
Flávio Senra Ribeiro
Francirosy Campos Barbosa Ferreira
Gilbraz Aragão
Haroldo Reimer
Heitor Carlos Santos Utrini
Irene Dias de Oliveira
João Cesário Leonel Ferreira
Johan Konings
Jonas Machado
José Adriano Filho
Júlio Tavares Zabatiero
Lidice Meyer Pinto Ribeiro
Luiz Vadico
Marcelo Barros
Márcio Luiz Fernandes
Maria Clara Lucchetti Bingemer
Maria de Lourdes Corrêa Lima
Maria José Fontelas Rosado Nunes
232
Maria Patrícia Lopes Goldfarb
Mauro Wilton de Souza
Paulo Afonso de Araújo
Paulo Vitor Giraldi Pires
Pedro Paulo Alves dos Santos
Pedro Vasconcellos
Renatus Porath
Ricardo Bitum
Ricardo Tescarolo
Rodrigo Franklin de Sousa
Rodrigo Portella
Ronaldo Sathler Rosa
Sérgio Marcus Pinto Lopes
Valmor da Silva
Vera Lúcia Marques
Volney José Berkenbrock
